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Les Escoles de Ciutat 
LES E S C O L E S D E C I U T A T : P L A N S 
D ' A C T U A C I Ó M U N I C I P A L 
D e s de les e l e c c i o n s mun ic ipa l s f ins ara, el nou 
cons i s to r i de Ciutat, ha dona t ja un canvi impor t an t 
a la f o r m a d 'ac tuar a que ens tenia a c o s t u m a t l'an-
ter ior a juntament j a tot d 'una es f o r m à una c o m i s -
sió educa t iva , in tegrada pe r representants de ls pares 
(Fede rac ió d ' A P A S ) , del p r o f e s s o r s ( S T E I ) i, darre-
rament , s'hi ha afegit un representant de la Coord i -
nadora d ' A s s o c i a c i o n s cie veïns. 
Aques ta c o m i s s i ó estudia i c o n e i x tots els pro-
b l e m e s de l ' e sco la r i t zac ió de Palma ce rcan t les so-
luc ions m é s efec t ives . 
Fins ara. ha tractat ja el p r o b l e m a de les Guar-
deries , treballant en la pos t a a punt d 'un Pa t rona t de 
Guarder ies Mun ic ipa l s , ja ap rova t p r o v i s i o n a l m e n t 
pel Flè de l ' a juntament i a punt de cons t i tu i r el Con-
sell que l'ha de dir igi r , i en quan a les e s c o l e s d ' E G B , 
va reali tzar un p la de visi tes a to ts els ed i f ic i s mu-
nicipals per p r e n d r e b o n a no ta de les seves def icièn-
cies . 
Resul tat d ' aques tes visi tes, s'ha c o n f e c c i o n a t una 
lüsta dels p r o b l e m e s d ' e sco l a r i t z ac ió , necess i ta ts i 
poss ib i l i ta t s d ' a m p l i a c i ó d 'unitats pe l s p r o p e r s cur-
s o s i s 'han realizat el següent p la de t rebal ls u rgen t s 
per aques t estiu a fi de p o d e r tenir els edi f ic is a 
punts pel c o m e n ç a m e n t de cu r s : 
a ) Arreg lar de f ic iènc ies genera l s , en especia l 
a tenc ió a les qües t ions sani tàr ies i h ig ièn iques , tals 
c o m : 
—Desguassos res iduals , go t e re s , l avabos i wàters . 
—Posar b e u r a d o r s als pa t i s de to t s els cen t r e s o n 
hi m a n q u i n . 
b ) Ar reg la r humi ta t s i go t e r e s en general . 
c ) Arreg lar p o r t e s , f inestres (pe rs ianes i vidi-
res) a fi d e què func ion in i t anquin b é . 
d ) Arreg lar de f ic iènc ies en les ins ta lac ions elèc-
tr iques. 
E s t a r e m d ' a c o r d vots en què , d o n a t els p o c s re-
c u r s o s e c o n ò m i c s que té l ' a juntament , n o es p o d i a 
a c o m e t r e un pla d e m o l t s de c o s t o s , rebut jan t u n 
l l ençament pub l ic i t a r i tal c o m es feu l 'any passat 
a m b el p l a de ls 50 m i l i o n s , prefer in t anar a p lans 
d ' ac tuac ió pe r tot l 'any en l loc d 'anar tapant els fo-
rats durant l 'estiu. 
Aques ta p o s t u r a cal explicar-la m é s detenida-
ment . Resu l ta que l ' a juntament , sense tenir l 'asigna-
c i ó e c o n ò m i c a necessàr ia , és r e s p o n s a b l e del man-
ten iment i c o n s e r v a c i ó dels edi f ic i s e sco l a r s estatals 
que, p e r altra banda , s ó n de la seva p rop ie ta t . To t s 
aques ts edi f ic is s o n ent regats p e r les e m p r e s e s cons-
t ruc to res a l 'Ajuntament , sense que aque ix hagi p res 
par t en la seva p lan i f i cac ió , resultant q u e s 'ent reguen 
a m b un b o n grapat d e de f ic iènc ies q u e j a de princi-
p i ha de r e s o l d r e l ' a juntament , tals c o m b e u r a d o r s 
al pati , ba r r e re s de sus ten tac ió de les p iques de l s la-
v a b o s p e r q u è dur in m é s , j ò c o l s a les pare ts , falta de 
p o t è n c i a de l s c o n t a d o r s e lèc t r i cs , e tc . A m é s d ' a ixò , 
que j a s u p o s a m é s b o n e s despeses q u e haur ian d e 
ser p rev i s t e s abans pe l Minis te r i , d in t re el pressu-
p o s t de c o n s t r u c c i ó dels ed i f ic i s , c o m sia que fins ara 
el p e r s o n a l d e ne te ja ( o els p o r t e r s ) t reba l laven 
p o q u e s h o r e s , m a l re t r ibuï ts i sense segure ta t soc ia l , 
dona t que l ' a jun tament té m o l t s p o c s d iners as ignats 
p e r a i x ò . (1000 pts . m e n s u a l s ) p e r c a d a c lasse exis-
tent al cent re , resul ta q u e el de t e r io r de l s ed i f ic i s es 
p r o g r e s s i u ( d i r í e m q u e g e o m è t r i c a m e n t ) degu t al tan 
p o b r e m a n t e n i m e n t q u e es fa. 
Per a ixò , h e m c o n s i d e r a t m é s necessar i abans de 
fer una p o l í t i c a d 'anar tapant fora ts i p o s a n t pega t s , 
arreglant a l 'estiu to t el que s ' e spenya a l 'hivern, sol-
ventar aques t p r o b l e m a del man ten imen t , mi t j ançan t 
una c o r r e c t a r e t r i buc ió ( i n c l ò s segure ta t s o c i a l ) del 
pe r sona l n o d o c e n t de ls cen t re s e sco la r s , p e r tal d e 
p o d e r tenir uns ed i f ic i s m é s nets , m é s guarda ts i, 
per tant m é s b e n conse rva t s . 
A i x ò s igni f ica u n i n c r e m e n t fo r t de despeses p e r 
par t d e l ' a juntament , haguen t d 'es tudiar la f ó r m u l a 
pe r tal d ' a c o n s s e g u i r una a d e q u a d a i cons tan t col·la-
b o r a c i ó a m b els pa res ( a t ravers de les A s s o c i a c i o n s , 
A P A S i els p r o f e s s o r s , d o n a t que sense aques ta , p o c 
p o d r í e m m i l l o r a r els cen t r e s estatals d ' E G B , o b j e c -
tiu p r i m o r d i a l que p e r s e g u i m to ts . 
E n c o n c r e t , pe r aques t h iver , c r e i m necessa r i (E l 
S T E I ) el següent p l à d ' a c t u a c i ó : 
1.—Plà d e man ten imen t , c o n s e r v a c i ó i netet ja de 
les e s c o l e s : 
a ) A c a d a e s c o l a , o g rup d ' e s co l e s , pe r sona l con-
tractat laboralment, amb Seguretat Social, retribuït 
d ' a c o r d a m b les taules de l 'ensenyança p r ivada que 
facin una j o r n a d a l abora l igual q u e Pr ivada, en ba-
se a una pe r sona p e r cada 16' unitats e sco la r s . 
b ) F o r m a c i ó d 'uns equ ips de man ten imen t , in-
tegrats pe r espec ia l i s tes en electr ic i ta t , l lenterneria , 
fusteria. . . que a m b un vehicle es ded iqu in a les de-
f ic iències m a j o r s de les e sco les . 
2.—Plà de mi l lo ra d ' ins ta lac ions : 
a ) Canvi de la ca l e facc ió de butà pe r calefac-
c ió d e ca lderes o e lèc t r ica . 
b ) Ins ta lac ió d e te lèfon als cent res que n o en 
tenguin. 
c ) In te rcanvis de mob i l i a r i de cent res a al tres 
cen t res ( e x c e d e n t s pe r uns i que altres necess i t in ) i 
n o v a p r o v i s i ó , p ress ionan t al Minis ter i pe r acons -
segui r el mater ia l que es necessi t i . 
d ) Plà d ' ins ta lac ions depor t ives . 
e ) Plà d ' a ja rd inament de tots els cent res . 
3 .—Actuació en el c a m p educa t iu -pedagóg ic . 
a ) Fer uns p r o g r a m e s de teatre (a c à r r e c de 
g rups de Ciuta t ) i d e m ú s i c a (Orques t a M u n i c i p a l ) 
per les e s c o l e s , a íí de que aques tes dues act iv i ta ts 
ar r ib in a la p o b l a c i ó esco la r . 
b ) Fer un p r o g r a m e de sor t ides per a g rups es-
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PLA DE CONSTRUCCIONS ESCOLARS 
CENTRES PROJECTATS 
Polígon Llevant: 8 unit EGB 
S. Oliva : 16 unit EGB 
S. Ximelis : 8 unit EGB 
CENTRES EN CONSTRUCCIÓ 
Jaume I : 24 unit EGB i Prees 
CENTRES ACABATS 
Polígon Llevant: 8 unit Preesc. 
Son Cotoner : 4 unit " 
Son Quint : 4 unit 
Son Ximelis : 8 unit • i 
PLANIFICACIÓ NECESSITATS 
N- Constr Amplia Prio 
Zona I 
unit unit ritat 
Es Pil.lari 8 NC 4 1 
Can Pastilla 8 NC 4 3 
Sant Jordi 8 EN 8 5 
Arenal 16 CC 16 1 
S.Ferriol 8 EN 2 1 
Poligon Llevant 16 CC 16 1 
AVingudes Llevant 16 CC 16 4 
Zona II 
Soledad 16/24 EN 8 3 
Son Gotleu 8 CC 8 4 
Pl.P.Garau 8 CC 8 2 
Son Canals 16 CC 8 3 
Sta Isabel 16 EN 16 2 
Rafal Vell 8 NC 2 1 
Rafal Nou 8 CC 8 4 
Vivero-V.de Lluch 8/16 CC 8 3 
S.Oliva 16 CC 8 1 
Pl.Toros 16 CC 16 4 
Zona III 
Camp Redó 16 CC 16 2 
Gral. Riera 8 CC 8 3 
Seca Reial 8 EN 4 4 
S.Serra-Vileta 16 NE 16 1 
S.Quint-Vileta 8 CC 8 3 
Sta Catalina 
S.Espanyolet 16/24 CC 16 2 
S.Cotoner 
Centre Institus 16 CC 16 3 
Total centres = 24 
Total unitats =312 
Codi: N.C.= Nova construcció 
E.N.= Edifici nou 
C.C.= creació 
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r o l á i s , ta i s c o m v i s i t e s c u l t u r a l s , r u t e s h i s t ò r i q u e s , 
e n t i t a t s soc ia l s i e c o n ò m i q u e s , etc. 
E s p e r a m q u e t o t a i x ò s i g u i p o s s i b l e , i ho será 
a m b la c o l · l a b o r a c i ó i p a r t i c i p a c i ó de t o t h o m . 
U n a l t r e aspec te i m p o r t a n t és e l p l à de c o n s t r u c -
c i ons esco la rs pe ls p r o p e r s anys . 
A l q u a d r e següent v o r e m la n o s t r a p r o p o s t a , d 'a-
c o r d a m b els e s t u d i s de necess i t a t s que h e m rea l i t -
zat . E n p r i m e r l l oc . h i ha els e d i f i c i s que bé e s t a n 
j a a p r o v a t s pe r c o n s t r u i r p e r pa r t de l M i n i s t e r i bé 
es tán en c o n s t r u c c i ó , a f e g i n t t a m b é els e d i f i c i s n o u s 
de P r e e s c o l a r que s ' i n a g u r a r a n e n g u a n y . 
A c o n t i n u a c i ó , les necess i t a t s a c u r t p l ac (me-
nys de 8 a n y s ) d ' e d i f i c i s d ' E G B , segons les zones o 
b a r r i s q u e s 'assenya len , i n d i c a n t el n o m b r e d ' un i -
ta ts necessar i s , s i l ' e d i f i c i s i g n i f i c a u n a c reac ió de 
c e n t r e p e r q u è no h i ha cap escola o p e r q u è fa f a l t a 
u n a esco la m é s , n o v a c o n s t r u c c i ó , q u a n ha de subs-
t i t u i r u n a esco la p r e f a b r i c a d a o h a b i l i t a d a o e d i f i c i 
n o u . q u a n l 'esco la que h i ha j a és v e l l a ; la següen t 
c o l u m n a d i u si la c o n s t r u c c i ó de l e d i f i c i s i g n i f i c a 
a m p l i a c i ó de les u n i t a t s , exp ressan t e l n o m b r e i f i -
n a l m e n t es d o n a u n n ú m e r o ( de l 1 a l 5) p e r m a r c a r 
l ' o r d r e de p r i o r i t a t en "ta c o n s t r u c c i ó . A i x ò v o l d i r 
q u e els q u e tenen u n 1 s o n m o l t u r g e n t s i i s h a u r i e n 
de t e n i r j a pel c u r s 80-81), els q u e tenen u n 2. pe l 
cu rs 81-82, i els següen ts n ú m e r o s : H-4 i 5 p e r d i n t r e 
3. 1 i ."> anvs r e s p e c t i v a m e n t 
editorial 
SANTIAGO RODRÍGUEZ S A 
PALMA DE M A L L O R C A 
Vi l l a longa , 42 
Te lé fono 28 26 82 
El material del Nuevo Plan intenta: 
Responder a los intereses del párvulo. 
Desarrollar su CREATIVIDAD. Favorecer su EXPRESIÓN. 
Cumplir, en suma, a través de múltiples actividades todos y cada uno 
de los objetivos propuestos por el M. E. C. para la Educación Preescolar. 
Pero además quiere ser: 
Eminentemente práctico por su sencilla utilización en la clase. 
Eficaz porque cada cuaderno incorpora una rigurosa programación y 
las indicaciones necesarias que permiten al profesor promover una 
educación científica y activa sin tener que consultar series interminables 
de guías didácticas que bloquean su propia creatividad. 
Hemos querido que sea el material imprescindible para una ESCUELA 
CIENTÍFICA. ACTIVA. CREATIVA Y DEL GOCE. 
NECESSITATS A LLARG PLAÇ 
M o l t e s d 'aques tes necess i ta t s h a n 
estat esc r i t es pe ls m e s t r e s de les 
respec t i ves escoles a m b l ' à n i m i el 
des ig de m i l l o r a r la q u a l i t a t de l 'en 
senyança , pe r v e n t u r a a m b p o q u e s 
esperances de veure les c o m p l i d e s : 
I n s t a l · l a c i o n s e s p o r t i v e s , b i b l i o t e -
ques, l a b o r a t o r i s , g i m n a s s o s . a l t r e s 
sales, e tc . Si els p r o b l e m e s que h i 
hr pe r a b a n d ó t s t à s s i n r e s o l t s , qua 
si segur que aques tes s ' haguéss in 
c o n v e r t i t en necess i ta ts ;i c u r t p laç . 
¡a r q u e es v e r g o n y ó s que es seguei-
x in negant els m i t j a n s i i n s t r u m e n t s 
i nd i spensab les p e r r e a l i t z a r i d u r a 
i' r m e u n a bona. educac ió d i n s les es 
ro les , a m o l t e s de les q u a l s ve ien 
o m a escoles de ls «pobres» . S i de 
vi r i ta t es vo l a c a b a r a m b la d e m a 
gògia, que s ' a r r e g l i n aques ts p r o b l e 
mes, p e r ò a c u r i p laç . 
N O V E S C O N S T I H ( ( I O N S 
C o m es pot veu re (los son els ed) 
l ic is nous p r e v i s t s , u n d 'e l ls pel p r o 
per c u r s . Pel que resta si e x c e p t u a m 
a lgún més que p o d r i a c o n s t r u i r - s e 
l i m a j o r i a r e q u e r e i x e n c o n s t r u c 
c ions a d d i c i o n a l s d 'au les , p a t i s , etc. 
Aquest és u n de ls a p a r t a t s que 
menys s 'han de p r e n d r e ti la l leuge 
ra i que abans r e q u e r e i x e n c o n s c i e n 
n o s a p l a n i f i c a c i ó de to ts els p ros 
i'i int res 
VI/ I R E S P R O B L E M E S 
Aques ta es una q ü e s t i ó i m b i g u a o 
que seguia a unt i ser ie de q ü e s t i o n s 
. m i n g u e s i pe r tant a n u s de con 
¡es tar - la sols u n 50' . la p r o b l e m a 
l i r a es m o l í v a r i a d a , des de l que té 
t Is p r o b l e m e s h i g i è n i c s s o l v e n t á i s i 
d i m a n a un c e n t r e méel ic, passant 
pels q u e c reuen es deuen a m p l i a r 
p laces, a l t r es q u e tenen p r o b l e m e s 
a m b a lgunes f a m í l i e s m a r g i n a d e s , 
l i l is els que degut a la seva s i t u a c i ó 
n i cess i ten i n t e r c a n v i s esco la rs . A 
q i i r s t a p r o b l e m à t i c a es sur t de les 
o m p c l e n c i e s de ls A j u n t a m e n t s i 
• Is responsab les se ran els q u e h a g i n 
de s o l u c i o n a r l o 1 - o al m e n y s p r o c i i 
ra r -bo 
C O N C H S l o 
La s i t u a c i ó de les escoles de l s po 
bles no és c a t a s t r ò f i c a n i m o l t 
m i nys : és el resu l t a t d ' u n a r a t a s 
l i o í i r a ges t ió d 'uns A j u n t a m e n t s 
que d e s c u i d a v e n les m a l a n o m e n a 
des escoles « p ú b l i q u e s » , j a que la 
m a j o r i a de ba l l es i r e g i d o r s d u i e n 
els seus fills a ls cen t res p r i v a t s del 
pob le o de la c a p i t a l . C r e i m q u e els 
nous A j u n t a m e n t s no t e n d r á n g r a n 
d i f i c u l t a t s per a c o n s e g u i r q u e els 
n ins en edat esco la r dels seus po 
l i les, no sols e s t i g u i n e s c o l a r i t z a t s , 
s ino que e s t i g u i n ben e s c o l a r i t z a t s . 
I els m e s t r e s que no d u b t i n en de-
n u n c i a r t o t s els casos de neg l igèn-
cia s e m p r e que s i g u i n v o l ú n t a l a s i 
i n t e n c i o n a t s . 
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